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Samenvatting 
In  he t  voorjaar  van  1983  i s  in  a fde l ing  A2 ( z i e  p la t tegrond)  een  proef  b i j  
g lasaardbe ien  u i tgevoerd  waarbi j  de  inv loed  van  de  worte l temperatuur  op  
de  vegeta t i eve  en  generat ieve  ontwikke l ing  nader  onderzocht  werd .  
De  proef  was  zo  opgeze t ,  >dat  er  16  temperatuur  combinat ies  gerea l i seerd  kon­
den  worden .  
He laas  kwamen deze , t emperatuurcombinat ies  n ie t  to t  u i t ing  omdat  de  koe l ins ta l ­
la t i e  n ie t  he lemaal  in  orde  was .  
U i t  de  resu l ta ten  b leek  dat  een  hogere  worte l temperatuur  een  be tere  beworte -
l ing  gaf ,  een  mindere  l engtegroe i ,  een  eerdére  b loe i  en  met  een  lager  s tand-
c i j f er  gewaardeerd  werd .  Een  hogere  worteI temperatuur  ge ldt  zowel  voor  een  
cont inu  hoge  temperatuur  a l s  voor  een  hoge  temperatuur  nja  verp laatsen;  de  
temperatuur  vóór  verp laatsen  hee f t  be trekke l i jk  we in ig  inv loed  op  de  waar­
genomen p lantkenmerken .  Een  cons tant  lage  worte l temperatuur  l e id t  to t  een  
s terke  s trekking  van  he t  gewas  en  b loe iver la t ing .  
Inv loedv^de^rarte l t^geratuurogdevegeta t i eveengenerat ieveontwikke^  
l ing  van  g lasaardbe ien .  
1 .  „ In le id ing  
1 .1  Algemeen  gedee l te  
B i j  de  t ee l t  van  g lasaardbe ien  hebben  z i ch  de  a fge lopen  jaren  een  tweeta l  
be langr i jke  ontwikke l ingen  voorgedaan .  Enerz i jds  v indt  bespar ing  p laats  door  
midde l  van  toepass ing  van  bedverwanning  en  energ ieschermen en  anderz i jds  
Wordt  een  be langr i jke  product ieverhog ing  gerea l i seerd  door  midde l  van  een  
be tere  ru imtebenut t ing  ( t ee l t  in  goten) .  B i j  be ide  ontwikke l ingen  kan  moge­
l i jk  de  rea l i sa t i e  van  een  hogere  bodemtemperatuur  een  be langr i jk  dee l  van  
de  gunst ige  resu l ta ten  verk laren .  
1 .2  Li teratuur  
Dat  er  sprake  i s  van  een  gunst ige  inv loed  van  een  verhoogde  bodemtemperatuur  
op  vroeghe id  en  groe i sne lhe id  i s  a l  eerder  u i t  onderzoek  geb leken .  
U i t  de  l i t eratuur  z i jn  namel i jk  de  vo lgende  conc lus ies  bekend:  
-  In  een  proef  (Di jks tra ,  1982)  met  versch i l l ende  worte l -  en  ru imtetempera­
turen ,  u i tgevoerd  op  he t  Proefs ta t ion  voor  de  Fru i t tee l t  t e  Wi lhe lmina-
dorp ,  b leek  dat  hogere  worte l  t emperaturen  to t  een  hogere  9£oe i sne lhe id  
aanle id ing  geven  ( z i e  b i j lage  I ) .  Hiermee  in  verband s taat  dat  in  de  prak­
t i jk  gevonden  i s  dat ,  naarmate  eerder  na  he t  s tomen gep lant  wordt ,  een  
sne l l ere_weg2£oe i  wordt  gerea l i seerd .  
-  De  inv loed  van  worte l temperatuur  op  de  p lantengroe i  i s  ook  onderzocht  door  
Proebs t ing  (1981) .  
U i t  z i jn  onderzoek . i s  geb leken  dat  er  een  toename i s  in  het  drooggewicht  
van  de  gehe le  p lant  b i j  s t i jgende  worte l temperatuur  to t  een  opt imum tempe­
ratuur ,  waarboven  he t  drooggewicht  a fneemt  (  z i e  f iguur  1 )  
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Figuur  1 ;  De  inv loed  van  de  worte l temperatuur  op  de  drooggewichten  van  twee  
aardbe ien  cu l t ivars .  
-  Een  onderzoek  beschreven  door  de  heer  Brouwer  (1966) ,  ga f  a l s  resu l taat  
dat  een  toenemende  worte l temperatuur  de  b loe i  bevordert  en  de  
fase  verkort .  U i t  een  proef  met  versch i l l ende  water temperaturen  midde l s  
bedverwarming  in  combinat ie  met  ru imtetemperaturen ,  u i tgevoerd  op  de  proef ­
tu in  t e  Breda  (J .  B lommers ,  1981)  kwam met  to t  een  soortge l i jke  conc lus ie  
namel i jk  dat  hoe  hoger  de  temperatuur  van  ru imte  en  bodem was .  hoe  vroeger  
de  oogs t  (  z i e  b i j lage  I I ) .  * • 
2 .  Mater ia len  en  methode  
2 .1  • A lgemeen  gedee l te  
2 .1 .1  De_kas  
De  kas ,  waar in  de  proef  u i tgevoerd  wordt ,  s taat  in  de  r i cht ing  Noord-Zuid .  
Het  i s  een  breedkapper  met  een  breedte  van  8 ,60  m. ,  een  l engte  van  19 ,60  m.  
en  een  hoogte  van  2 ,40  m.  (goothoogte ) .  
De  kas  hee f t  een  betonnen  funder ing ,  een  s ta len  onderbouw en  een  houten  dek  
en  houten  geve l s .  
De_ lucht i n 2  ïQ_de_kas  
Het  luchten  in  de  kas  gebeurt  met  een  door lopende  noklucht ing .  De  luchtramen 
aan  de  oos tkant  z i jn  automat i sch  bed iend ,  degene  aan  de  wes tkant  moeten  met  
de  hand bed iend  worden .  
Op dagen  met  s terke  oos tenwind ,  schraa l  weer ,  wordt  ge lucht  met  de  handbe­
d iende  lucht ing  omdat  de  aangevoerde  droge  lucht  schade  aan  he t  gewas  kan  
veroorzaken .  
Het_verwarmingssys teem 
Er  i s  één  verwarmingssys teem dat  zowel  zorgt  voor  de  benedenverwarming  (  op  
een  hoogte  van  +  20  cm)  a l s  voor  de  bovenverwarming  (op  een  hoogte  van  +  2  m)  
a l s  voor  de  geve lverwarming .  De  versch i l l ende  verwarmingssys temen z i jn  door  
midde l  van  kranen  a fzonder l i jk  t e  bed ienen .  
\ 
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De proef  wordt  u i tgevoerd  op  16  tab le t ten  d ie  opges te ld  s taan  in  4  r i j en .  
Elk  van  deze  tab le t ten  i s  onderverdee ld  in  4  hardboardbakken  met  een  opp .  
van  1  m^ waarop  een  "dekse l"  met  16  gaten  waar in  la ter  de  aardbe ienplan-
ten  geze t  worden  in  p las t i c  pot ten .  
Hoe  de  verwarming  van  de  pot ten  wordt  gerea l i seerd  i s  te  z ien  aan  onder­
s taande  fo to .  
Foto  1 :  Weergave  van"de  manier  waarop  de  versch i l l ende  pot ten  worden  ver ­
warmd.  
Door  de  om de  pot ten  gedraa ide  s langen  wordt  water  van  -2n  ze l f  t e  bepa len  
en  t e  rege len  temperatuur  gevoerd .  Ter  i so la t i e  zqö  s tyromulba l l e t jes  in  
de  bakken  gedaan .  De  ins ta l la t i e ,d ie  versch i l l ende  temperatuurniveau 1  s  kan  
rege len , i s  verder  u i tgewerkt  op  b i j lage  I I I .  
Er  wordt  dus  gewerkt  met  4x4  table t ten  met  op  e lk  tab le t  64  (16  x  4 )  pot ­
ten  Mede  i . v .m.  de  moge l i jkheden  d ie  de  onderde len  van  de  ins ta l la t i e  b ieden  
-  a l l een  koe len ,  koe len  en  verwarmen,  a ' l l een  verwarmen -  wordt  gekozen  voor  
de  vo lgende  proefopzet .  
2 .2  De  proefopzet  
2 .2 .1  Tempe  r  a  tuurni  veau_ |_s  
Vanaf  he t  p lanten  to t  18  f ebruar i  worden  de  vo lgende  grondtemperaturen  aange­
houden:  6°  C,  1QÛ C,  I4O C en  18^  C.  
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Op 14  januar i  worden  p lanten  gewisse ld  waardoor  16  grondtemperatuurcom-
b inat ie s  gerea l i seerd  worden .  
Op 18  f ebruar i  worden  de  grondtemperaturen  u i tgeschake ld .  
Tabe l  1 .  Overz icht  van  de  16  temperatuurcombinat ies  
20-12  van  14  jan .  
van  p lanten  to t  
to t  14  jan .  18  f ebr .  
20-12  14-1  20-12  
to t  to t  to t  
14-1  18-2  14-1  
14-1  20-12  14-1  
tob  to t  to t  

































Daar  echter  de  koe l ins ta l la t i e  n ie t  he lemaal  in  orde  was ,  waardoor  de  inge­
s te lde  temperatuur  n ie t  a l t i jd  werd  bere ikt  ( z i e  b i j lagen  IV to t  en  met  XI) ,  
wordt  in  he t  verdere  vers lag  n ie t  gewerkt  met  de  inges te lde  tempetuur ,  maar  
met  de  gerea l i seerde  temperatuur .  
De  ins te l l ing  van  de  ru imtetemperatuur  i s  b i j  a l l e  behande l ingen  ge l i jk  
( z i e  tabe l  2 )  .  
Tabe l  2 .  Overz icht  van  de  inges te lde  ru imteternperatuur .  .  
Nacht  Dag  donker  Dag  l i cht  
-  Ins t .  Vent .  Ins t .  Vent .  Ins t .  Vent .  
14  jan .  -  4  f ebr  8  9  12  13  14  18  
4  f ebr . -19  mrt .  10  11  14  15  18  22  
19  mrt .  -  e inde  
oogs t  8  9  15  16  15  22  
. 2 . 2  
Aanta l  p lanten  /  m2 16  
opperv lakte  /  ve ldje  .  1  m^ 
aanta l  p lanten /  ve ldje  16  
herha l ingen  4  
bodemverwarming  van  20-12- '82  to t  18-2 - '83  
(voor  een  schema van  de  inges te lde  bodemtemperaturen  z i e  schema op  b lz .  5a ) .  
ras  :  Pr imel la  
p lantdatum:  20-12- '82  
Geplant  wordt  in  oase  in  verband met  ge l i jkmat iger  samenste l l ing  en  grote ­
re  pH s tab i l i t e i t  dan  potgrond.  
Op 14  januar i  worden  p lanten  b i j  een  andere  bodemtemperatuur  geze t  ( z i e  
schema b lz .  5a ) .  
Bes tu iven:  omdat  'de  bes tu iv ing  van  de  b loemen n ie t  door  b i jen  gedaan  kan  
worden  omdat  de  b loe i  n ie t  ge l i jkmat ig  i s  wordt  he t  met  een  
sch i lderpensee l t j e  gedaan .  
Al s  dat  n ie t  meer  moge l i jk  i s  vanwege  he t  grote  aanta l  b loe ien­
de  b loemen wordt  bes toven  door  een  b lazende  s to fzu iger .  
Z iektenbesr i jd ing  
Rhizoct ion ia  
Er  i s  tegen  Rhizocton ia  gespoten  met  Rovra l  (0 ,1%)  op  27  januar i ,  3  f ebruar i ,  
10  f ebruar i ,  22  f ebruar i ,2  maart ,  9  maart  en  17  maart .  
Het  schadebee ld  van  Rhizocton ia  i s  t e  z i en  in  onders taande  fo to .  
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Op 11 februari en 23 februari is gespoten met Rubigan (25 clop 100 1 
water). 
Op 1  maart  i s  een  zwave lverdamper  in  de  kas  gehangen  d ie  de  eers te  dr ie  
nachten  na  p laats ing  van  23 .00  to t  4 .00  ùur  in  werking  werd  ges te ld  en  
vanaf  4  maart  i edere  nacht  van  18 .00  to t  7 .00  uur .  
Op 15  maart  i s  er  nog  een  tweede  zwave lverdamper  in  de  kas  gehangen  d ie  
ook  i edere  nacht  van  18 .00  to t  7 .00  uur  in  werking  werd  ges te ld .  
2 .2 .4  Verr ichte  waarnemingen  
De  vo lgende  waarnemingen  werden  verr icht :  
-  Temperatuurmet ingen  
De  temperatuur  in  de  pot ten  werd  gemeten  met  een  d ig i taa l  thermometer .  D i t  
gebeurde  één  maal  per  week  en  we l  op .de  vo lgende  data:  22-12 ,  27-12 ,  30-12 ,  
5 -1 ,  10-1 ,  20 -1 ,  26 -1 ,  2 -2 ,  9 -2 ,  23-2 ,  1 -3  en  10-3 .  Het  werd  gedaan  om t e  
contro leren  o f  de  temperatuur  in  de  pot ten  overeenkwam met  de  inges te lde  
temperatuur ,  en  a l s  dat  n ié t  he t  geva l  was  werd  de  bodemtemperatuur  b i jge ­
s te ld .  
Ter  verduide l i jk ing  d ient  opgemerkt  t e  worden  dat  b i j  de  temperatuurmet ingen  
n ie t  a l l e  pot temperaturen  gemeten  werden ,  maar  de  he l f t  van  a l l e  pot ten  en  
we l  op  de  vo lgende  manier  (  z i e  f iguur  2 ) .  
X X 
X X 
X X X X 
Figuur  2 :  De  met ing  van  de  pot temperaturen  in  8  van  de  16  pot ten .  
Er  i s  gecontro leerd  o f  er  sprake  was  van  randef fec ten  maar  dat  was  r } i e t  he t  
geva l .  Het  meten  van  de  pot temperaturen  gebeurde  door  de  d ig i taa l thermometer  
to t  een  d iepte  van  4 i  10  cm in  he t  midden  van  de  pot  t e  s teken ,  even  j te  la ten  
s taan  en  vervo lgens  de  temperatuur  a f  t e  l ezen .  
r  Mate  van  beworte l ing  
De  mate  van  beworte l ing  i s  op  twee  data  gemeten  door  midde l  van  he t  j t e l l en  
van  he t  aanta l  worte l s  dat  onder  ü i tüe ïpot  kwam.  De  meetdata  waren  31-1  en  
7 -2 .  Na  7 -2  was  he t  t e l l en  onmoge l i jk  omdat  de  worte l s  t e  ta lr i jk  berden .  
-  Lengtegroe i  
De  l engte  van  1de  p lanten  werd  gemeten  door  een  l ineaa l  ver t i caa l  naas t  de  
p lant  t e  p laatsen  en  de  hoogte  van  he t  langs te  b lad  a f  t e  l ezen .  Di t  an  t e  
2 ien  hoe  de  l engtegroe i  in  de  loop  van  de  t i jd  op  de  versch i l l ende  tempera­
tuur  combinat ies  reageer t .  De  met ingen  z i jn  verr icht  op  31  januar i , j15  f e ­
bruar i ,  3  maart  en  16  maart .  A l l een  de  l engte  van  de  p lanten  in  de  vakken  
d ie  n ie t  van  temperatuur  gewisse ld  z i jn ,  werd  een  keer  ex tra  gemete i j i  op  
18  januar i .  
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Tijds t ip  beg in  b loe i  en  b loemkwal i te i t  
E lke  dag  werden  de  p lanten  nage lopen  en  de  datum van  beg in  b loe i  van  
e lke  p lant  werd  genoteerd .  Tege l i jker t i jd  werd  de  kwal i t e i t  van  e lke  
eers te  geopende  b loem van  e lke  p lant  gekwal i f i ceerd  vo lgens  een  k lass i -
f i ca t i e - inde l ing  afkomst ig  van  he t  I .V .T .  Daarbi j  werden  de  b loemen 
gewaardeerd  naar  de  kwal i t e i t  van  de  mee ldraden .  
Omschr i jv ing  waarder ing  mee ldraden  b i j  aardbe ib loemen 
Z . -3 tf - S-
é  - 7  ' B - 3  
Wiwd-er lnj»c£j  onl rui t* ~ 5 ) 
l - - }  
geen  s tu i fmee l  
vrouwel i jk  
korte  mee ldraden ,  geen  o f  rudimenta ire -ha lmbokken  
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4 - . , - korte meeldraden en smalle helmhokken 





s tu i fmee l  -  smal le  he lmhokken ,  vaak  l i chtgee l  
-  vo ldoende  lange  mee ldraden;  he lmhokken  gee l  
vee l  s tu i fmee l  -  goede  ontwikke lde  mee ldraden ,  in tens ie f  gee l  
1 -  idem,  met  brede  he lmhokken  
-  Standaarde i j ferbepa l ing  
De  werkgroep  g lasaardbe ien  hee f t  twee  maal  een  s tandc i j fer  bepaa ld .  De  
eers te  keer  op  16  februar i  en  de  tweede  keer  op  16  maart .  Hierb i j  l e t t e  
men op:  vcoeghe id ,  dege l i jkhe id , -b loemkwal i te i t  en  s tand  van  he t  gewas .  
Men waardeerde  door  'Door  de  ogen  van  een  tu inder '  he t  gewas  t e  beoorde­
l en .  
3  Resu l ta ten  
3 .1  Temperatuurmet ingen  
De  temperatuur  in  de  pot ten  werd  1  maal  per  week  gemeten  ( z i e  b i j lagen  
IV to t  en  met  XI) .  In  onders taande  tabe l  z i jn  de  gerea l i seerde  tempera­
turen  ten  opz ichte  van  de  inges te lde  temperaturen  weergegeven .  
Tabe l  3 :  Overz icht  van  de  inges te lde  temperatuur  in  verge l i jk ing  met  
de  gerea l i s serde  temperatuur  (0  C)  
INGESTELDE TEMPERATUUR ( °C)  GEREALISEERDE TEMPERATUUR ( °C)  
van  22-12  van  14-1  van  22-12  van  14-1  
to t  14-  1  to t  18-2  to t  14-1  to t  18-2  
60  60  8 ,7  8 ,1  
8 ,9  7 ,8  
10 ,0  7 ,7  
9 ,0  7 ,5  
60  100  8 ,7  9 ,5  
8 ,9  12 ,8  
10 ,0  10 ,3  
9 ,0  10 ,1  
6Û 14°  8 ,7  11 ,7  
8 ,9  15 ,2  
10 ,0  16 ,0  
9 ,0  16 ,5  
60  18°  8 ,7  17 ,4  
8 ,9  18 ,5  
10 ,0  18 ,0  
9 ,0  18 ,4  
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INGESTELDE TEMPERATUUR ( °C)  GEREALISEERDE GEMIDDELDE TEMPERATUUR ( °C)  
van  22-12  van  14-1  van  22-12  van  14-1  
to t  14-  1  to t  18-2  to t  14-  1  to t  18-2  
10°  10°  9 ,8  9 ,5  
13 ,8  12 ,8  
11 ,5  10 ,3  
12 ,1  10 ,1  
10°  6°  9 ,8  8 ,1  
13 ,8  7 ,8  
11 ,5  7 ,7  
12 ,1  7 ,5  
10°  140 9 ,8  11 ,7  
13 ,8  15 ,2  
11 ,5  16 ,0  
12 ,1  16 ,5  
lOO 18°  9 ,8  17 ,4  
13 ,8  18 ,5  
11 ,5  18 ,0  
- 12 ,1  18 ,4  
140  140  11 ,1  11 ,7  
14 ,7  15 ,2  
15 ,2  16 ,0  
16 ,0  16 ,5  
140  6°  11 ,1  8 ,1  
14 ,7  7 ,8  
15 ,2  7 ,7  
16 ,0  7 ,5  
140  10°  11 ,1  9 ,5  
14 ,7  12 ,8  
15 ,2  10 ,3  
16 ,0  10 ,1  
14°  18°  11 ,1  17 ,4  
14 ,7  18 ,5  
15 ,2  18 ,0  
16 ,0  18 ,4  
18°  18°  17 ,4  17 ,4  
18 ,0  18 ,5  
17 ,0  18 ,0  
17 ,7  18 ,4  
18°  6°  17 ,4  8 ,1  
18 ,0  7 ,8  
17 ,0  7 ,7  
17 ,7  7 ,5  
18°  - 10°  17 ,4  9 ,5  
18 ,8  12 ,8  
17 ,0  
1 *7 "7 
10 ,3  
1  A T 
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INGESTELDE TEMPERATUUR ( °C)  GEREALISEERDE GEMIDDELDE TEMPERATUUR ( °C)  
van  22-12  van  14-1  van  22-12  van  14-1  
to t  14-  1  to t  18-2  to t  14-  1  to t  18-2  
18°  10°  17 ,4  11 ,7  
18 ,0  15 ,2  
17 ,0  16 ,0  
17 ,7  16 ,5  
Ui t  de  tabe l  b l i jk t  dat  de  inges te lde  temperatuurcombinat ies  n ie t  gerea l i ­
seerd  z i jn .  Daarom werd  gekozen  voor  een  andere  inde l ing  waarmee  verder  ge ­
werkt  za l  worden  ( z i e  tabe l  4 )  .  
Tabe l  4 :  Overz icht  van  de  gerea l i seerde  temperatuurcombinat ies .  
10 
11 
Gemidde lde  
temperatuur  ( °C)  
l e  per iode  
(22-12  to t  14-1 )  
Gemidde lde  
temperatuur  ( °C)  
2e  per iode  
(14-1  to t  18-2 )  
Gemidde lde  
t emperatuur  ( °C)  
l e  per iode  
(22-12  to t  14-1 )  
Gemidde lde  
temperatuur  ( °C)  
2e  per iode  
(14-1  to t  18-2 )  
"  9 ,0  7 ,5  -  12 ,1  7 ,5  
8 ,9  7 ,8  11 ,5  7 ,7  
8 ,7  8 ,1  12 ,1  10 ,1  
8 ,7  9 ,5  
12  
11 ,5  10 ,3  
9 ,0  10 ,1  11 ,5  16 ,0  
8 ,7  11 ,7  12 ,1  16 ,5  
8 ,9  12 ,8  11 ,5  18 ,0  
8 ,9  15 ,2  -  12 ,1  18 ,4  
9 ,0  16 ,5  
8 ,7  17 ,4  -  13 ,8  7 ,8  
9 ,0  18 ,4  14  13 ,8  12 ,8  
_  8 ,9  18 ,5  13 ,8  
_  13 ,8  
15 ,2  
18 ,5  
"10 ,1  7 ,7  
9 ,8  8 ,1  ~  15 ,2  7 ,7  
9 ,8  9 ,5  14 ,7  7 ,8  
10 ,0  10 ,3  15 ,2  10 ,3  
9 ,8  11 ,7  
15  
14 ,7  12 ,8  
10 ,0  16 ,0  14 ,7  15 ,2  
9 ,8  17 ,4  15 ,2  16 ,0  
. 10 ,0  .18 ,0  15 ,2  
_  14 ,7  
18 ,0  
18 ,5  
"11 ,1  8 ,1  
11 ,1  9 ,5  -  16 ,0  7 ,5  
11 ,1  11 ,7  
16  
16 ,0  10 ,1  
11 ,1  .17 ,4  16 ,0  16 ,5  
-  16 ,0  18 ,4  
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Gemidde lde  
temperatuur  ( °C)  
l e  per iode  
17  
"17 ,0  
17 ,4  
17 ,4  
17 ,0  
17 ,4  
17 ,0  
17 ,4  
17 ,0  
18 
1 1 , 1  
1 8 , 0  
17 ,7  
1 8 , 0  
1 8 , 0  
17 ,7  
17 ,7  
1 8 , 0  
Gemidde lde  
temperatuur  
2e  per iode  
( °C)  
7 ,7  
8 , 1  
9 ,5  
10 .3  
11 ,7  
1 6 , 0  
17 .4  
1 8 , 0  
7 ,5  
7 ,8  
10.1 
1 2 , 8  
15 .2  
16 ,5  
18 .4  
18 .5  
Mate  van  beworte l ing  
Tabe l  5 :  De  inv loed  van  gemidde lde  gerea l i seerde  temperaturen  op  he t  
gemidde ld  aanta l  worte l s  per  p lant  in  de  d-vakken  (vakken  
d ie  b i j  een  cons tante  temperatuur  ges taan  hebben)  op  2  pe i l ­
data  n l .  31  januar i  en  7  f ebruar i .  
Gemidde lde  Gemidde ldr  Gemidde lde  Gemidde ld  
gerea l i seerde  " aanfealiwQEtéls gerea l i seerde  aanta l  worte l s  
t emperatuur  ( °C)  per^plant  temperatuur  (oC)  per  p lant  
to t  en  met  26  jan .  op  31  jan .  to t  en  met  2  f ebr .  op  7  f ebr .  
-8 ;6  0 ,8  
17 ,7  1 ,6  
11 ,5  0 ,6  
10 ,2  1 ,4  
18 ,2  4 ,1  
13 ,5  5 ,3  
8 ,6  1 ,0  
15 ,4  3 ,5  
11 ,4  3 ,1  
15 ,7  3 ,6  
17 ,5  1 ,1  
9 ,4  1 ,9  
16 ,2  1 ,8  
8 ,6  0 ,4  
12 ,0  2 ,3  
18 ,1  1 ,3  
rr cc 
4 , 0  
1 7 , 4  4 , 8  
1 0 , 9  0 , 8  
9 , 5  2 , 7  
1 8 , 2  1 2 , 9  
1 2 , 2  1 3 , 2  in kt C
O 
3 , 0  
1 5 , 6  7 , 6  O
 
1—1 
4 , 3  
1 5 , 6  7 , 6  
1 7 , 5  4 , 0  
8 , 7  5 , 0  
1 6 , 0  5 , 2  
8 , 3  0 , 8  





4 , 3  
De  gegevens  u i t  deze  tabe l  z i jn  in  graf i ekvorm weergegeven  in  graf i ek  1  en  2 .  
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Ervan u i tgaande  dat  de  regress ie l i jnen  in  de  graf i eken  1  en  2  be ­
trouwbaar  z i jn  kun j e  conc luderen  dat ,  naarmate  de  temperatuur  hoger  
i s ,  de  beworte l ing  be ter  i s .  Aangez ien  de  corre la t i ecoe f f i c i ent  van  
de  re la t i e  tussen  gerea l i seerde  temperatuur  en  he t  gemidde ld  aan­
ta l  worte l s  lager  i s  dan  0 ,5 ,  kan  s l echts  worden  gecoc ludeerd  dat  
a l l een  op  7  f ebruar i  d i t  verband b i j  5% onnauwkeur ighe id  be trouw­
baar  i s  (P  <  0 .05)  
Pe i ldatum 31  januar i  
In  be ide  voorgaande  graf i eken  (  1  en  2 )  z i jn .  a l l een  de  gerea l i seerde  
temperaturen  van  de  zgn  d-vakken  u i tgeze t ,  dus  de  vakken  d ie  een  
cons tante  temperatuur  hebben  gehad ,  In  de  vo lgende  graf i eken  i s  het  
e f fec t  van  de  worte l temperatuur  in  de  2e  per iode  (na  he t  verwisse ­
l en)  b i j  de  versch i l l ende  gerea l i seerde  n iveau' s  van  beg intempera­
tuur  (van  20-12  to t  14-1 )  op  de  mate  van  beworte l ing  weergegeven .  
De  b i jbehorende  waarden  z i jn  in  b i j lage  XII  vermeld .  
Graf iek  3 :  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  in  de  2e  per iode  op  de  be ­
worte l ing  b i j  een  temperatuur  in  de  eers te  per iode  van  9^C.  
-15-
Grafiek 4: Effect van de worteltemperatuur op de beworteling bij een tempe­
ratuur in de eerste periode van ÏO^C. 
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Graf iek  5 :  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  op  de  beworte l ing  b i j  een  tempe­
ratuur  in  de  eers te  per iode  van  12°C.  
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Grafiek 6: Effect van de worteltemperatuur op de beworteling bij een tempe­
ratuur in de eerste periode van 15°C. 
Graf iek  7 :  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  op  de  beworte l ing  b i j  een  tempe­
ratuur  in  de  eers te  per iode  van  17°C.  
-17-
Grafiek 8: Effect van de worteltemperatuur op de beworteling bij een tempe­
ratuur invde eerste periode van 18°C. 
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In  de  voorafgaande  6  graf i eken ,  waar in  he t  e f fec t  van  de  worte l temperatuur  
in  de  2e  per iode  op  de  beworte l ing  weergegeven  wordt ,  z i jn  de  worte l s  ge ­
te ld  op  31  januar i .Ui t  deze  6  dee lgraf i eken  b l i jk t  dat  er  n ie t  a l t i jd  een  
du ide l i jke  verband bes taat  tussen  de  gerea l i seerde  worte l temperatuur  in  de  
per iode  van .14-1  to t  31-1  en  de  mate  van  beworte l ing  (he t  aanta l  worte l s  
per  behande l ing)Naarmate  de  temperatuur  in  de  eers te  per iode  echter  l a ­
ger  i s  l i jk t  er  we l  en ig  verband t e  z i jn .  Omdat  de  indruk bes taat  dat  over  
de  he le  l in ie  bekeken ,  dus  ongeacht  de  temperatuur  in  de  eers te  per iode ,  
we l  een  re la t i e  bes taat  tussen  gerea l i seerde  bodemtemperatuur  en  beworte ­
l ing  z i jn  deze  dee lgraf i eken  in  één  andere  graf i ek  u i tgeze t .  Het  resu l taat  
z i e t  men in  graf i ek  9 .  
-18-
Grafiek 9: De invloed van de bodemtemperatuur in de periode vanl4-l tot 
31-1 op de beworteling. 
V temperatuur  in  de  eers te  per iode:  15  
-  temperatuur  in  de  eers te  per iode:  16  "  
<  temperatuur  in  de  eers te  per iode:  17  
N temperatuur  in  de  eers te  per iode:  18  
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2•2  Pe i ldatum 7  f ebruar i  
Aangez ien  de  worte lgroe i  in  de  eers te  week  van  f ebruar i  nog  s terk  toenam 
i s  op  7  f ebruar i  nogmaals  he t  aanta l  worte l s ,  wat  u i t  de  pot  groe ide ,  per  
p lant ,  gemeten .  
Evenalg  de  weergave  op  pe i ldatum 31  januar i  i s  de  mate  van  bewôrte l ing  ook  
nu  weergegeven  b i j ,versch i l l ende  n iveau's  van  beg in- temperaturen  (van  20-12  
to t  14-1 )  in  a fhanke l i jkhe id  van  he t  temperatuurniveau  in  de  2e  per iode  
(van  14-1  to t  7 -2 ) ,  
Graf iek  10:  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  op  de  beworte l ing  b i j  een  tem­
peratuur  in  de  eers te  per iode  van  9°C 
-20-
Graf iek  11:  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  op  de  beworte l ing  b i j  een  
temperatuur  in  de  eers te  per iode  van  12°C 
- 2 0 a -
Grafiek 12: Effect van de worteltemperatuur op de beworteling bij een tem­
peratuur in de eerste periode van 15°C. 
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Graf iek  13:  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  pp  de  beworte l ing  b i j  een  tem­
peratuur  in  de  eers te  per iode  van  17°C 
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Grafiek 14: Effect van de wortel temperatuur op de beworteling bij een tem­
peratuur in de eerste periode van 10®C 
aanta l  worte l s  
per  behande l ing  
. *>• 
gemidde lde  gerea l i seerde  temp.  ( °C 
van  14-1  to t  7 -2  
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Grafiek»5: Effect van de worteltemperatuur op de beworteling bij een tem­
peratuur in de eerste periode van 18°C 
aanta l  
worte l s  
per  




















































































































gemidde lde  gerea l i seerde  temp.  ( °C)  van  
14-1  to t  7 -2  
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Uit  deze  dee lgraf i eken  waarvan  de  beworte l ing  1  week  l a ter ,  op  7  f ebru­
ar i ,  gemeten  i s ,  kan  met  ook  geen  s lu i tende  conc lus ie  trekken  over  he t  
verband tussen  gerea l i seerde  bodemtemperatuur  en  de  mate  van  beworte l ing .  
Wel  va l t  op  t e  merken  dat  de  spre id ing  per  dee lgraf i ek  vee l  groter  i s  ge ­
worden  .  
Evenal s  op  pe i ldatum 31  januar i  kan  echter  worden  geconc ludeerd  dat  voora l  
b i j  de  laags te  temperaturen  een  hogere  temperatuur  in  de  2e  per iode  de  
beworte l ing  meer  s t imuleer t  dan  b i j  hogere  temperaturen .  Ook van  deze  dee l  
graf i eken  hee f t  men. ,  één  graf i ek  gemaakt  om t e  z i en  o f  er  to taa l  gez ien  
toch  een  verband bes taat .  
Graf iek  16:  De  inv loed  van  de  bodemtemperatuur  in  de  per iode  van  14-1  to t  
7 -2  op  de  beworte l ing .  
-25-
Verklaring van de tekens: 








18  °C 
Ui t  deze  graf i ek  b l i jk t  evena l s  op  pe i ldata  31  januar i  dat ,  naarmate  de  
temperaturen  in  de  per iode  van  14-1  to t  7 -2  hoger  i s ,  ongeacht  de  tem­
peratuur  in  de  eers te  per iode ,  de  beworte l ing  be ter  i s .  
De  l i jn  y=  6 ,80  X +  9 ,05  i s  betrouwbaar ,  maar  ook  op  deze  pe i ldatum kan 
men gez ien_de  grote  spre id ing  in_de  graf i ek  vraagtekens  ze t ten  b i j  de  ge ­
bruikte  methode  van  meten  (van  de  mate  van  beworte l ing( .  
De  b i jbehorende  waarden  z i jn  in  b i j lage  XIII  vermeld .  
3 .3  P lant lengte  
Evenal s  de  mate  van  beworte l ing  i s  ook  de  p lant lengte  zowel  van  de  d -
vakken  (cons tante  temperatuur)  a l s  de  temperatuurcombinat ies  gemeten .  
D i t  i s  op  versch i l l ende  t i jds t ippen  gedaan .  In  graf i ek  17  i s  het  l eng­
tever loop  van  de  d-vakken  in  a fhanke l i jkhe id  van  de  worte l temperatuur  
op  versch i l l ende  data  weergegeven .  De  b i jbehorende  waarden  z i jn  in  
b i j lage  XV vermeld .  
-26-
Grafiek 17: Lengteverloop van de d-vakken (vakken met constant dezelfde 
temperatuur) uitgezet tegen de gemiddelde gerealiseerde tem­
peratuur (°C) op verschillende peildata. 
Varklac inç  van  de  l i jnen .  
met ing  van  18  jan .  
i—I—l  met ing  van  31  jan .  
.  .  .  «.  met inq  van  15  f ebr .  
t— met ing  van  3  maart  
—X—•* met ing  van  16  maart  
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Metin2_van_18„Januari 
Uit  de  graf i ek  b l i jk t  dat ,  naarmate  de  worte l temperatuur  hoger  i s ,  de  
p lanten  langer  z i jn .  
Met ing_v a n  31  januar i  
U i t  deze  graf i ek  b l i jk t  eveneeens  dat ,  naarmate  de  worte l temperatuur  
hoger  i s ,  de  p lanten  langer  z i jn .  De  toename in  p lant lengte  i s  vr i j ­
we l  ge l i jk  voor  a l l e  worte l temperaturen  (evenwi jd ige  l i jn  met  d ie  op  
18  januar i ) .  
Met ing  van  15  februar i  
Alhoewel  in  aanz ien l i jk  mindere  mate ,  b l i jk t  ook  u i t  deze  graf i ek  dat  
naarmate  de  worte l temperatuur  hoger  i s ,  de  p lanten  langer  z i jn .  Door  de  
grotere  spre id ing  i s  deze  l i jn  echter  n ie t  betrouwbaar .  Het  l i jk t  erop  
dat  de  p lanten  d ie  b i j .  l agere  temperatuur  s taan  meer  gegroe id  z i jn  a l s  
de  p lanten  b i j  hogere  worte l temperatuur .  Het  l i jk t  er  a l s  he t  ware  op  
dat  ze  de  p lanten ,  d ie  b i j  een  hoge  worte l temperatuur  s taan ,  voorbi j  
groe ien .  
Met ing_van  3  maart  
U i t  deze  graf i ek  b l i jk t  inderdaad  dat  de  p lanten  d ie  b i j  een  lage  worte l ­
temperatuur  s taan  de  p lanten  met  een  hoge  worte l temperatuur  voorbi jge -
groe id  z i jn .  Ui t  de  regress ie l i jn ,  d ie  door  de  punten  berekend i s ,  b l i jk t  
dat  hoe  vreemd he t  ook  moge  k l inken  de  p lanten  b i j  een  worte l temperatuur  
^  13°C wat  gekrompen z i jn .  Omdat  d i t  noo i t  he±  geva l  kan  z i jn ,  va l t  d i t  
a l l een  u i t  de  vo lgende  f e i t en  t e  verk laren:  
a )  er  was  een  rh izoc ton ia -aantas t ing  
b)  er  i s  b ladgeplukt  
ad  a )  Rhizocton ia  i s  een  sch immel  waar  de  p lant  he t  mees t  vatbaar  voor  i s  a l s  
de  p lant  beschadigd  i s .  De  beschadigde  p lekken  z i jn  inva l spoorten  voor  de  
sporen  van  Rhizocton ia .  Omdat  de  inva l spoorten  zowel  b i j  l ange  a l s  korte  
b laderen  voor  kunnen  komen,  en  de  aangetas te  b laderen  verwi jderd  werden ,  
i s  het  hee l  goed  moge l i jk  dat  b i j  de  p lanten  met  een  worte l temperatuur  
13  C,  d ie  n ie t  sne l  groe iden ,  vee l  van  de  langs te  b laderen  aangetas t  
waren  (dus  verwi jderd  werden) .  Ook i s  he t  goed  moge l i jk  dat  de  sch immel ­
aantas t ing  s terker  i s  opgetreden  b i j  de  hogere  worte l temperaturen .  Hier ­
voor  i s  de  gemidde lde  p lant lengte  b i j  d ie  temperaturen  moge l i jk  gedaa ld  
(dode  b laderen) .  
ad  b)  Hoewel  b ladplukken  vee l  overeenkomst  ver toont  met  he t  verwi jderen  van  door  
Rhizocton ia  aangetas te  b laderen  i s  er  toch  een  versch i l .  Het  i s  namel i jk  
zo  dat  met  b ladplukken  voora l  de  oude  en  vers le ten  b laderen  verwi jderd  wor­
den .  Omdat  u i t  de  graf i ek  b l i jk t  dat  de  p lanten  b i j  een  hogere  worte l tem­
peratuur  n ie t  vee l  gegroe id  z i jn  in  de  loop  van  de  t i jd  i s  he t  hee l  goed  
moge l i jk  dat  de  l engtes  van  de  oudste  b laderen  de  langs te  waren  „dus  geme­
ten  werden .  Deze  b laderen  verwelkten  la ter  en  werden  verwi jderd .  Op dat  
moment  i s  er  sprake  van  een  "kr imping"  van  de  p lant  
-28-
Meting van 16 maart 
Uit  deze  graf i eken  va l t  t e  conc luderen  dat  de  p lanten  d ie  b i j  een  worte l -
temperatuur  ^  13°C hebben  ges taan  vanaf  15  f ebruar i  re la t i e f  vee l  s terker  
in  l engte  toegenomen z i jn  dan  de  p lanten  d ie  b i j  een  worte l temperatuur  
^  13°C hebben  ges taan .  
Samengevat :  
U i t  a l  deze  l i jnen  b l i jkr t  dat  p lanten  d ie  b i j  een  temperatuur^13°C s taan  
in  he t  beg in  een  l engtevoorsprong  opbouwen d ie  la ter  weer  t en ie t  gedaan  
wordt ,  omdat  dan  de  p lanten  b i j  een  worte l temperatuur  <C13°C hee l  s terk  
in  de  l engte  gaan  groe ien  en  zodoende  de  p lanten  b i j  een  worte l temperatuur  
>  13°C voorbi jgroe ien .  
Hieru i t  zou  men kunnen  conc luderen  dat  men de  langs te  p lanten  kr i jg t  a l s  
men beg int  met  een  worteI temperatuur>13°C en  la ter  zakt  naar  een  worte l -
temperatuur  <  13°C 
Of  d i t  inderdaad  bewaarhe id  wordt ,  wordt  in  de  vo lgende  4  graf i eken  aan  
he t  l i cht  gebracht .  Hier in  i s  voor  de  versch i l l ende  temperatuurcombinat ies  
op  versch i l l ende  pe i ldata  de  l engte  van  de  p lanten  tegen  de  temperatuur  in  
de  2e  per iode  u i tgeze t .  
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Grafiek 18: Invloed van de worteltemperatuur op de lengtegroei in de loop 
van de tijd bij een temperatuur in de eerste periode van 9°C. 
Verklar ing  van  de  l i jnen:  
'  •  4  '  *  met ing  van  31  jan .  
—*—met ing  van  15  f ebr .  
- t s  0  met ing  van  3  maart  
-xr—>—met ing  van  16  maart  
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Uit  de2e  graf i ek  b l i jk t  dat  na  een  temperatuur  in  de  eers te  per iode  van  
9°C,  hoe  hoger  de  worte l temperatuur  in  de  eers te  paar  weken  na  de  tem­
peratuursverander ing  in  de  2e  per iode ,  hoe  langer  de  p lanten  z i jn .  
Toch  wordt  ook  in  deze  graf i ek  du ide l i jk  dat  na  ver loop  van  t i jd  de  p lan­
ten  d ie  b i j  een  lage  worte l temperatuur  in  de  2e  per iode  s taan  s terk  gaan  
s trekken  en  zodoende  de  p lanten  b i j  een  hoge  worte l temperatuur  voorbi j -
groe ien  .  
ttt-It IM 
Graf iek  19- öe  3-  van  t e .  : t emp =xa:€dür ipr ide^jengtegräe  i  in :  de  1  sop  
% Liii 
Gemidde lde  l engte  (cm)  
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Verklar ing  van  de  l i jnen  in  graf i ek  19:  
— met ing  van  31  jan  —met ing  van 3  maart  
I—I— met ing  van  15  f ebr .  met ing  van  16  maart  
U i t  deze  graf i ek  b l i jk t  dat ,  na  een  worte l temperatuur  in  de  eers te  
per iode  van  rO°C,  hoe  hoger  de  worte l temperatuur  na  de  temperatuurs ­
verander ing  i s  (2e  per iode)  hoe  langer  de  p lanten  z i jn .  
De  p lanten  z i jn  van  31  januar i  to t  3  maart  n ie t  vee l  in  l engte  toe ­
genomen.  
Maar  ook  h ier  b l i jk t  dat ,  +  2  maanden  na  de  verp laats ing  van  de  p lan­
ten ,  de  p lanten  d ie  b i j  een  lage  worte l temperatuur  geze t  z i jn^na  
3  maart  hee l  s terk  gaan  s trekken ,  t erwi j l  de  p lanten  d ie  b i j  een  hoge  
worte l temperatuur  geze t  z i jn  ,  nog  n ie t  vee l  in  l engte  toegenomen z i jn .  
*  Ui t  graf i ek  20  b l i jk t  dat  na  een  worte l temperatuur  in  de  eers te  oer iode  
van  17°C,  o f  de  worte l temperatuur  de  eers te  paar  weken  na  verp laatsen  
hoog  o f  laag  i s ,  de  p lanten  eenze l fde  l enqte  hebben .  De  regress ie l i jnen  
z i jn  op  de  eers te  3  pe i ldata  vanwege  de  grote  spre id ing  n ie t  betrouwbaar .  
Ook h ier  komt  weer  naar  voren  dat  +  2  maanden  na  verp laatsen ,  de  p lanten  
d ie  b i j  een  lage  worte l temperatuur  geze t  z i jn ,  hee l  s terk  gaan  s trekken  
en  daardoor  de  langs te  p lanten  worden .  
X U i t  graf i ek  21  b l i jk t  dat  eveneens  dat  na  een  worte l temperatuur  in  de  
eers te  per iode  van  18°C,  hoe  hoger  de  worte l temperatuur  de  eers te  paar  
weken  na  he t  verp laatsen  van  de  p lanten  hoe  langer  de  p lanten  z i jn .  
Toch  wordt  ook  in  deze  graf i ek  du ide l i jk  dat  de  p lanten  d ie  b i j  een  
worte l temperatuur  ^13°C geze t  z i jn  na  +  2  maanden  ineens  hee l  s terk  
gaan  s trekken  waardoor  ze  de  p lanten  d ie  b i j  een  hoge  worte l temperatuur  
geze t  z i jn ,  voorbi jgroe ien .  
Wanneer  de  resu l ta ten  van  de  voorgaande  graf i eken  onder l ing  worden  ver ­
ge leken ,  va l t  he t  dus  op  dat  ongeacht  he t  temperatuurniveau  in  de  eers te  
per iode  na  he t  p lanten ,  de  p lanten  d ie  b i j  de  laags te  temperatuur  in  de  
2e  per iode  s taan  aanvanke l i jk  achter  b l i jven ,  doch  na  -3  maart  (d .w .z .  
ru im 6  weken  na  he t  verwisse len)  p lo t se l ing  s terk  gaan  s trekken .  Di t  e f ­
fec t  wordt  wat  minder  sprekend naarmate  de  beg intemperatuur  ( l e  per iode)  
hoger  i s .  De  langs te  p lanten  worden  dus  op  16  maart  verkregen  b i j  de  
laags te  worte l temperatuur ,  in  zowel  de  eers te  a l s  de  tweede  per iode .  Di t  
werd  reeds  vas tges te ld  in  graf i ek  17 .  
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Grafiek 20: Invloed van de worteltemperatuur op de lengtegroei in de loop 
van de tijd bij een temperatuur in de eerste periode van 17°C. 
rrri LïSil: 
Verklar ing  van  de  l i jnen:  
„  .  .  •  met ing  van  31"  jan .  met ing  van  3  maart  
— / — m e t i n g  v a n  1 5  f e b r .  — X — k -  m e t i n g  v a n  1 6  m a a r t  
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Grafiek 21: Invloed van de worteltemperatuur op de lengtegroei in de loop 
van de tijd bij een temperatuur in de eerste periode van 18°C. 
Verklar ing  van  de  l i jnen:  
» .  . .  met ing  van  31  jan .  
_ j  met ing  van  15  febr ,  
— 9—<0-  met ing  van  3  maart  
X / -met ing  van  16  maart  
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3 . 4  Bloei, bloemkwalitéit en standcijfer 
3 . 4 . 1  B l o e i _  
Evena l s  b i j  de  vor ige  p lantkenmerken  i s  ook  de  generat ieve  ontwikke­
l ing  graf i sch  weergegeven  in  a fhanke l i jkhe id  van  de  temperatuur .  In  
tabe l  6  i s  voor  de  cons tante  gerea l i seerde  temperaturen  de  mediane  
en  laa t s te  b loe idatum van  e lke  p lant  weergegeven .  
Tabe l  6 :  De  inv loed  van  de  worte l temperatuur  op  he t  t i jds t ip  waarop  
50% van  de  p lanten  b loe i t  (  de  mediaan) .  
Gem.  gerea l i seerde  
temperatuur  ( °C)  in . ,  
de  eers te  per iode  
(22-12  to t  14-1 )  
van  de  d-vakken .  
Gem.  gerea l i seerde  
temperatuur  ( °C) in  
de  per iode  van  22-12  
to t  .18 -2  van  de  
d-vakken .  
Mediaan  Datum 
b loe i  laa t s te  
p lant  
8 , 7  8 , 4  10  maart  21  maart  
1 7 , 4  1 7 , 4  28  f ebr .  21  maart  
11 ,1  11 ,4  3  maart  10  maart  
9 , 8  9 , 7  7  maart  15  maart  
1 8 , 5  1 8 , 3  24  f ebr .  9  maart  
13 ,8  1 3 , 3  28  f ebr .  7  maart  
8 , 9  8 , 4  14  maart '  16  maart  
1 4 , 7  15 ,0  1  maart  10  maart  
11 ,5  10 ,9  28  f ebr .  9  maart  
15 ,2  1 5 , 6  28  f ebr .  25  maart  
1 7 , 0  1 7 , 5  28  f ebr .  17  maart  
10 ,0  8 , 9  9  maart  15  maart  
1 6 , 0  1 6 , 3  28  f ebr .  12  apr i l  
9 , 0  8 , 3  21  maart  25  maart  
1 2 , 1  11 ,1  9  maart  12  apr i l  
1 7 , 7  18 ,1  14  maart  29  maart  
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Grafiek 22: Het effect van de worteltemperatuur in de eerste periode 
22-12 tot 14-1 op de mediane bloeidatum. 
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Verklar ing  van  de  l i jnen:  
De  l i jn  gee f t  weer:  de  inv loed  van  de  gemidde lde  
gerea l i seerde  temperaturen  in  
de  eers te  per iode  op  de  mediaan  
(he t  moment  waarop  50% van  de  
p lanten  b loe i t )  zoa l s  weergegeven  
in  tabe l  8 .  
De  l i jn  gee f t  weer:  de  inv loed  van  de  gemidde lde  gerea­
l i seerde  temperatuur  in  de  eers te  
per iode  op  de  mediaan  zoa l s  weergege­
ven  in  tabe l  8 ,  met  u i tzonder ing  van  
he t  extreme punt  b i j  een  temperatuur  
van  17 ,7°C.  
Ui t  deze  graf i ek  b l i jk t  dat ,  naarmate  de  temperatuur  in  de  eers te  
per iode  hoger  i s ,  he t  t i jds t ip  waarop  50% van  de  p lanten  b loe i t  
eerder  bere ikt  wordt .  
X Graf iek  23:  
Verklar ing  van  de  l i jnen:  
De  l i jn  gee f t  weer:  de  inv loed  van  de  worte l temperatuur  
in  de  per iode  van  22-12  to t  18-2  op  
de  mediaan  zoa l s  weergegeven  in  ta ­
be l  8 .  
.  .  g ee f t  weer:  de  inv loed  van  de  worte l temperatuur  
6  1  in  de  per iode  van  22-12  to t  18-2  op  
de  mediaan  zoa l s  weergegeven  in  ta -
be lö  ,  met  u i tzonder ing  van  he t  ex tre ­
me punt  b i j  een  temperatuur  van  18 ,1  °C 
Ook u i t  deze  -graf i ek  b l i jk t  dat ,  naarmate  de  temperatuur  in  de  per iode  
van  22-12  to t  18-2  hoger  i s ,  he t  t i jds t ip  waarop  50% van  de  p lanten  
b loe i t  eerder  bere ikt  wordt .  Verge l i jk ing  van  de  graf i eken  22  en  23  
toont  aan  dat  in  de  per iode  van  14-1  to t  18-2  geen  wezen l i jke  veran­
der ingen  in  b loe i sne lhe id  b i j  de  versch i l l ende  temperaturen  i s  opgetre ­
den .  
In  de  voorafgaande  twee  graf i eken  ,  waar in  de  inv loed  van  de  worte l tem-
peratuur  op  de  b loe i  weergegeven  werd ,  i s  a l l een  gekeken  naar  de  inv loed  
van  de  worte l  t emperatuur  op  de  p lanten  d ie  cons tant  b i j  deze l fde  tempera­
tuur  ges taan  hebben .  
De  inv loed  van  de  worte l temperatuurcombinat ies  wordt  in  de  vo lgende  gra­
f i eken  weergegeven .  
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Graf iek  23:  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  in  de  per iode  van  22-12  
to t  18-2  op  de  b loe idatum.  
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Tabel  7 :  De  inv loed  van  de  worte l temperatuur  op  het  t i jds t ip  
waarop  50% van  de  p lanten  b loe i t  (  de  mediaan) .  
Gen .  gerea l i seerde  Gem.  gerea l i seerde  Mediaan  Datum b loe i  
temperatuur  ( °C)  t emperatuur  ( °C)  l aa t s te  f i lant  
in  de  eers te  pe -  in  de  per iode  van  
r iode .  14-1  to t  18-2  
9 ,0  16 ,5  28  f ebr .  4  maart  
8 ,7  17 ,4  28  f ebr .  9  maart  
9 ,0  18 ,4  28  f ebr .  21  maart  
8 ,9  18 ,5  15  f ebr .  23  f ebr .  
8 ,7  9 ,5  9  maart  14  maart  
9 ,0  10 ,1  10  maart  21  maart  
8 ,7  11 ,7  1  maart  9  maart  
8 ,9  12 ,8  28  f ebr .  7  maart  
8 ,9  15 ,2  24  f ebr .  28  f ebr .  
10 ,0  10 ,3  7  maart  14  maart  
9 ,8  11 ,7  28  f ebr .  7  maart  
10 ,0  16 ,0  21  f ebr .  28  f ebr .  
9 ,8  17 ,4  22  f ebr .  7  maart  
10 ,0  18 ,0  18  f ebr .  3  maart  
9 ,8  8 ,1  9  maart  15  maart  
11 ,1  17 ,4  28  f ebr .  9  maart  
11 ,1  9 ,5  8  maart  21  maart  
11 ,1  8 ,1  3  maart  14  maart  
11 ,5  18 ,0  28  f ebr .  4  maart  
12 ,1  18 ,4  23  . f ebr .  12  apr i l  
12 ,1  16 ,5  21  febr .  28  f ebr .  
11 ,5  16 ,0  21  febr .  1  maart  
11 ,5  7 ,7  7  maart  21  maart  
12 ,1  7 ,5  8  maart  16  maart  
13 ,8  7 ,8  9  maart  14  maart  
13 ,8  15 ,2  1  maart  10  maart  
13 ,8  18 ,5  23  f ebr .  22  maart  
14 ,7  7 ,8  9  maart  21  maart  
15 ,2  7 ,7  7  maart  14  maart  
15 ,2  10 ,3  28  f ebr .  15  maart  
14 ,7  12 ,8  28  f ebr .  7  maart  
15 ,2  18 ,0  25  f ebr .  16  maart  
14 ,7  18 ,5  17  f ebr .  3  maart  
16 ,0  7 ,5  9  maart  5  apr i l  
16 ,0  10 ,1  7  maart  21  maart  
16 ,0  18 ,4  28  f ebr .  23  maart  
17 ,4  9 ,5  1  maart  21  maart  
17 ,0  10 ,3  1  maart  10  maart  
17 ,4  11 ,7  28  f ebr .  10  maart  
17 ,0  16 ,0  21  f ebr .  15  maart  
17 ,4  ui  8 ,1  4  maart  10  maart  
17 ,0  7 ,7  28  f ebr .  10  maart  
17 ,7  10 ,1  8  maart  21  maart  
18 ,0  12 ,8  28  f ebr .  15  maart  
18 ,0  15 ,2  3  maart  21  maart  
17 ,7  7 ,5  10  maart  29  maart  
18 ,0  7 ,8  7  maart  22  maart  
17 ,7  16 ,5  3  maart  12  apr i l  
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Graf iek  24:  Ef fec t  van  de  worte l temperatuur  (OC)  in  de  eers te  per iode  op  
de  b loe i .  
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Uit  graf i ek  24  b l i jk t  een  zo  grote  spre id ing  dat  he t  trekken  van  
een  conc lus ie  n ie t  moge l i jk  l i jk t .  Di t  kan  worden  verk laard  u i t  
he t  f e i t  dat  de  gemidde lde  gerea l i seerde  worte l temperatuur  to t  
14  januar i  s l echts  een  gedee l te  vormt  van  de  to ta le  worte l tempera­
tuur  to t  he t  moment  waarop  b loe i  optreedt .  D i t  b l i jk t  du ide l i jk  wan­
neer  de  temperatuur  over  de  tweede  per iode  wordt  gemidde ld .en  u i tge ­
ze t  tegen  de  daarna  optredende  b loe i  (graf i ek  25) .  
Alhoewel  in  deze  graf i ek  (25)  de  spre id ing  nog  hee l  groot  i s .  
l i jk t  er  een  du ide l i jke  tendens  t e  bes taan  dat ,  naarmate  de  tempera­
tuur  in  de  per iode  van  14-1  to t  18-2  hoger  i s ,  de  mediaan  in  b loe i  
vroeger  bere ikt  wordt .  
Een  moge l i jke  conc lus ie  d ie  men kan  trekken  u i t  de  voorafgaande  
twee  graf i eken  i s  dat  de  temperatuur  in  de  eers te  per iode  we in ig  to t  
geen  inv loed  hee f t  op  he t  t i jds t ip  waarop  50% van  de  p lanten  b loe i t ,  
maar  dat  ju i s t  de  temperatuur  in  de  tweede  per iode  (van  14-1  to t  18-2 )  
van  groot  be lang  i s .  
&ls  de  témperatuur  in  de  tweede  per iode  hoog  i s ,  komen de  p lanten  vroe  
ger  in  b loe i .  
_Bloe i  van  de  laa t s te  p lant  loopt  verder  u i teen ,  maar  d i t  komt  doordat  
maar  één  p lant  bekeken  i s .  De  t endens  i s  z ichtbaar  dat  b i j  hogere  tem­
peratuur  de  laa t s te  p lant  eerder  b loe i t .  B i j  lage  temperatuur  z i t  de  
b loe idatum d ichter  b i j  e lkaar  per  tab le t ,  (graf i ek  25^)  
B loemkwal i te i t  
De  b loem-kwal i te i t  werd  gewaardeerd  vo lgens  een  methode ,  zoa l s  beschre  




Tabel  8 :  De  inv loed  van  de  worte l tanperatuur  op  de  b loemkwal i te i t  
Temp.  ( °C)  Temp.  ( °C)  B loemkwal i te i t  
l e  per iode  2e  per iode  b i j  beg in  b loe i  
7 ,5  14  d  8  8  
7 ,8  7  d  6 ,7  8  
8 ,1  1  d  6 ,1  8% 
9 ,5  4  a  7 ,2  lh 
10 ,1  15  b  7 ,7  8  
11 ,7  3  c  7 ,4  8% 
12 ,8  6 . - -b  7 ,1  7  
15 ,2  8  c  6 ,1  5  
16 ,5  13  a  6 ,8  63s  
17 ,4  2  a  7 ,5  9  
18 ,4  16  b  7 ,8  8  
18 ,5  5  b  7 ,1  7  
7 ,7  12  d  6 ,2  9  
8 ,1  1  c  6 ,4  8  
9 ,5  4  d  6 ,1  8  
10 ,3  9  c  6 ,5  8  
11 ,7  3  a  7 ,3  9  
16 ,0  10  b  6 ,7  7  
17 ,4  2  c  7 ,4  9  
18 ,0  11  a  7 ,5  8  
8 ,1  1  b  6 ,7  7  
9 ,5  4  c  5 ,5  73s  
11 ,7  3  d  6 ,5  73s  
17 ,4  2  b  6 ,7  83s  
7 ,5  14  b  6 ,1  8  
7 ,7  12  a  7 ,1  9  
10 ,1  15  d  8 ,7  9  
10 ,3  9  d  6 ,5  8  
16 ,0  10  c  5 ,4  7  
16 ,5  13  b  6 ,5  7  
18 ,0  11  c  6 ,2  8  
18  , 4  16  c  - -
7 ,8  7  b  5 ,3  73s  
12 ,8  6  d  5 ,6  7  
15 ,2  8  b  4 ,7  7  
18 ,5  5  a  5 ,1  8  
7 ,7  12  b  5 ,5  5  
7 ,8  7  a  4 ,8  -
10 ,3  9  a  5 ,1  83s  
12 ,8  6  c  4 ,1  7  
15 ,2  8  d  4 ,8  63s  
16 ,0  10  d  5 ,8  7  
18 ,0  11  b  5 ,1  9  
18 ,5  5  c  4 ,8  -
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Temp.  ( °C)  Temp.  ( °C)  B loemkwal i te i t  B loemkwal i te i t  
I e  per iode  2e  per iode  b i j  beg in  b loe i  wannneer  ve ldje  in  b ic  
7 ,5  14  a  _ 7  
10 ,1  15  . c  - 7  
16 ,5  13  d  - l h  
18 ,4  16  a  - -
7 ,7  12  c  4 ,6  8  
8 ,1  1  a  4 ,7  5  
9 ,5  - -
10 ,3  9  b  4 ,0  l h  
11 ,7  3  b  4 ,1  6  
16 ,0  10  a  4 ,8  l h  
17 ,4  2  d  5 ,3  l h  
18 ,0  11  d  3 ,3  8  
7 ,5  14  c  5 ,6  5  
7 ,8  7  c  5 ,0  l h  
10 ,1  15  a  5 ,0  l h  
12 ,8  6  a  4 ,2  •  l  
15 ,2  8  a  5 ,7  6 h  
16 ,5  13  c  6 ,5  8  
18 ,4  16  d  - -
18 ,5  5  d  4 ,0  6 î s  
Graf iek  26:  Inv loed  van  de  worte l temperatuur  in  de  eers te  per iode  op  de  
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Wanneer  de  re la t i e  tussen  mediane  b loe i  en  worte l temperatuur  wordt  verge le ­
ken  met  d ie  op  de  b loemkwal i te i t ,  va l t  he t  op  dat  hoe  be ter  de  b loe i  i s ;  
hoé  bé ter  de  b loemkwal i te i t .  De  vroeghe id  i s  bepaa ld  door  de  temperatuur ,  
echter*de  b loemkwal i te i t  i s  daardoor  ind irec t  van  de  worte l temperatuur  
a fhanke l i jk .  Immers  hoe  la ter  de  b loe iper iode  beg int  des  t e  be ter  za l  in  
he t  a lgemeen  de  b loemkwal i te i t  z i jn  (hogere  l i cht in tens i te i t ) .  
Graf iek  27:  Inv loed  van  de  worte l temperatuur  in  de  per iode  van  14-1  to t  
18-2 'óp  de  b loemkwal i te i t  per  behande l ing .  
U i t  graf i ek  27  b l i jk t  dat  de  spre id ing  in  b loemkwal i te i t  zo  groot  i s ,  dat  
de  temperatuur  in  de  2e  per iode  (14-1  to t  19-2 )  geen  du ide l i jke  inv loed  op  
de  b loemkwal i te i t  u i toe fent .  De  b loemkwal i te i t  wordt  dus  voora l  in  "het  be ­
g in  van  de  t ee l t  bepaa ld .  
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3 .4 .3 '  Het  verband tussen  de  b loemkwal i te i t  b i j  beg in  b loe i  en  de  b loemkwal i te i t  
in  vo l l e  b loe i .  
Graf iek  28:  Het  verband tussen  de  b loemkwal i te i t  b i j  beg in  b loe i  en  de  
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Uit  de  graf i ek  b l i jk t  dat ,  hoe  hoger  de  b loemkwal i te i t  b i j  he t  beg in  
van  de  b loe i  gewaardeerd  wordt ,  hoe  hoger  deze  ook  gewaardeerd  wordt  
a l s  he t  dee l tab le t  in  vo l l e  b loe i  s taat .  Deze  re la t i e  i s  betrouwbaar  
(PCO.Ol )  ondanks  de  grote  spre id ing .  
. 4  De  s tandc i j ferwaarder inq  
Het  s tandc i j fer  van  de  a fzonder l i jke  behande l ingen  i s  op  twee  data  be ­
paa ld ,  n l  op  16  februar i  en  op  16  maart  door  de  werkgroep  g lasaardbe ien .  
In  b i j lage  XVI  z i jn  de  bepa l ingen  in  tabe lvorm weergegeven .  
B i j  de  verwerking  van  de  gegevens  b leek  dat  de  temperatuur  in  de  per iode  
van  14-1  to t  18-2  n ie t  bepa lend  was  voor  de  kwal i t e i t  van  he t  gewas  door  
" tu indersogen"  gez ien  ( z i e  b i j lage  XVII) .  Het  b leek  dat  de  temperatuur  in  
de  eers te  per iode  ju i s t  voora l  bepa lend  was .  D i t  i s  ge ï l lus treerd  in  de  
graf i eken  29  en  30 .  
Graf iek  29:  Het  verband tussen  de  worte l temperatuur  in  de  eers te  per iode  
en  he t  s tandc i j fer  (bepaa ld  öp  16  f ebruar i  1983) .  
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Graf iek  30:  Het  verband tussen  de  worte l  t emperatuur  in  de  eers te  per iode  
en  he t  s tandc i j fer  op  16  maart  1983 .  
U i t  deze  be ide  voorafgaande  graf i eken  b l i jk t  dat  er  inderdaad  sprake  i s  
van  een  betrouwbaar  verband (  P<  0 .001)  tussen  de  worte l temperatuur  in  
de  eers te  per iode  en  de  kwal i t e i t  van  he t  gewas  met  be trekking  to t  vroeg­
he id ,  dege l i jkhe id  en  kwal i t e i t  van  de  b loem.  
Het  b l i jk t  dat  ,  naarmate  de  worte l temperatuur  in  de  eers te  per iode  lager  
i s ,  he t  s tandc i j fer  hoger  gewaardeerd  wordt .  Men zou  dus  kunnen  zeggen ,  
naarmate  de  temperatuur  in  de  eers te  per iode  lager  i s ,  he t  gewas  dor  een  
tu inder  meer  gewaardeerd  wordt .  
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4 .  Discuss ie  en  conc lus ies  
Voor  wat  be tre f t  de  beworte l ing  b l i jk t  u i t  de  resu l ta ten  dat :  
-  Hoe  hoger  de  worte l temperatuur  i s ,  ind ien  deze  cont inu  op  één  bepaa l ­
de  hoogte  b l i j f t ,  hoe  be ter  de  beworte l ing  i s .  
-  Indien  de  worte l temperatuur ,  ongeacht  de  temperatuur  in  de  eers te  per io ­
de ,  hoog  i s  na  verp laatsen , i s  de  beworte l ing  he t  bes te  (2e  per iode)  
De  bes te  beworte l ing  wordt  echter  verkregen  a l s  de  temperatuur  in  de  eers te  
per iode  laag  ' i s  (9  à  10°C) ,  gevo lgd  door  een  hoge  temperatuur  in  de  twee­
de  per iode .  
Voor  wat  be tre f t  de  p lant lengte  b l i jk t  u i t  de  resu l ta ten  dat :  
-  Hoe  hoger  de  worte l temperatuur  i s ,  ind ien  deze  cont inu  op  één  bepaa lde  
hoogte  b l i j f t ,  hoe  be ter  de  l engtegroe i  i s .  Di t  ge ldt  to t  ca .  10  weken  
na  p lanten .  Na  d ie  10  weken  gaan  de  p lanten  d ie  cont inu  b i j  een  lage  
temperatuur  s taan ,  hee l  s terk  s trekken ,  waardoor  de  p lanten  d ie  cont inu  
b i j  een  hoge  worte l  t emperatuur  s taan ,  voorbi jgroe ien .  
-  Indien  de  worte l temperatuur ,  ongeacht  de  temperatuur  in  de  eers te  per io ­
de ,  na  verp laatsen  van  de  p lanten  hoog  i s ,  i s  de  l engtegroe i  be ter .  D i t  
ge ldt  to t  ca .  8  weken  na  de  temperatuursverander ing .  Na  d ie  8  weken  gaan  
.de  p lanten  b i j  een  lage  worte l temperatuur  in  de  tweede  per iode  hee l  s terk  
s trekken ,  waardoor  ze  de  p lanten  b i j  een  hoge  worte l temperatuur  voorbi j -
groe ien .  
De  groots te  l engtegroe i  wordt  echter  verkregen  b i j  een  temperatuur  in  de  
eers te  per iode  van  9  à  10°C,  gevo lgd  door  een  be trekke l i jk  lage  tempera­
tuur  in  de  tweede  per iode .  
Voor  wat  be tre f t  de  b loe i  b l i jk t  u i t  de  resu l ta ten  dat :  
-  Hoe  hoger  de  worte l temperatuur  i s ,  ind ien  deze  cont inu  op  één  bepaa lde  
hoogte  b l i j f t ,  hoe  eerder  he t  moment  bere ikt  wordt  waarop  50% van  de  
p lanten  b loe i t .  
-  Hoe  hoger  de  worte l temperatuur ,  ongeacht  de  temperatuur  in  de  eers te  per io ­
de ,  na  verp laatsen  i s ,  hoe  eerder  he t  moment  bere ikt  wordt  waarop  50% van  
de  p lanten  b loe i t .  
Voor  wat  be tre f t  de  b loemkwal i te i t  b l i jk t  u i t  de  resu l ta ten  dat :  
-  Er  s l echts  een  k le in  versch i l  i s  in  de  waarder ing  van  de  b loemkwal i te i t ,  
o f  de  temperatuur ,  ind ien  deze  cont inu  op  één  bepaa lde  hoogte  b l i j f t ,  
nu  hoog  o f  laag  i s .  
-  Er  we in ig  versch i l  i s  in  de  waarder ing  van  de  b loemkwal i te i t ,  o f  de  tem­
peratuur  na  verp laatsen  ru  hoog  o f  laag  i s .  
-  Hoe  hoger  de  b loemkwal i te i t  b i j  he t  beg in  van  de  b loe i  gewaardeerd  wordt ,  
hoe  hoger  deze  ook  gewaardeerd  wordt  a l s  he t  dee l tab le t  in  vo l l e  b loe i  
s taat .  
Voor  wat  be tre f t  de  s tandc i j ferwaarder ing  b l i jk t  u i t  de  resu l ta ten  dat :  
-  Naarmate  de  worte l temperatuur  in  de  eers te  per iode  lager  i s ,  he t  s tand-
c i j f er  hoger  gewaardeerd  wordt .  
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Uit  de  l i t eratuur  i s  geb leken  dat  een  hogere  worte l temperatuur  
a )  to t  een  hogere  gcoe i sne lhe id  aanle id ing  gee f t ,  
b)  een  sne l l ere  weggroe i  rea l i seer t  
c )  de  b loe i  bevordert  
d)  de  vegeta t i eve  fase  verkort  
Ui t  de  proef  komen in  eers t  ins tant ie  a l  deze  punten  oôk  naar  voren .  Het  
en ige  versch i l  dat  er  bes taat  tussen  de  gevonden  resu l ta ten  en  d ie  u i t  de  
l i e teratuur  i s  dat  men in  de  l i t eratuur  n ie t  spreekt  van  een  be tere  l engte -
groe i  b i j  lage  temperatuur  na  ver loop  van  t i jd ,  t erwi j l  dat  in  de  u i tgevoer­
de  proef  hee l  du ide l i jk  naar  voren  komt .  
In f fe i f ee  i s  een  cons tant  lage  worte l temperatuur  geen  prakt i jks i tuat ie .  De  
grondtemperatuur  i s  aanvanke l i jk  laag  (8 -9°C)  doch  s t i jg t  ge le ide l i jk  to t  
16°C in  apr i l /me i .  D i t  a l s  gevo lg  van  de  aangehouden  lucht temperatuur  b i j  he t  
forceren .  Er  van  u i tgaande  dat  de  worte l temperatuur  ook  inv loed  u i toe fent  op  
he t  laag  b i j  de  grond  z i t t ende  groe ipunt ,  b l i jk t  u i t  deze  resu l ta ten  ook  dat  
he t  gevo lgde:  ru imte~±empeEatu ixrsóhenta  van  een  laag  aanvangsn iveau ,  gevo lgd  door  
een  hoge ie  temperatuur  ( forceren)  een  vroege  b loe i  en  een  n ie t  t e  s terke  s trek­
k ing  van  de  b ladgroe i  to t  gevo lg  hee f t .  Aangez ien  geen  produkt ie -waarnemingen  
in  de  vers lagper iode  gedaan  konden  worden  i s  een  voor  de  prakt i jk  bru ikbare  
e indconc lus ie  op  grond van  de  h ier  besproken  gegevens  nog  n ie t  t e  geven .  
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Inv loed  van  lucht -  en  grond temperatuur  op  he t  inworte len  
Op he t  proefs ta t ion  t e  Wi lhe lminadorp  i s  in  de  winter  1981-1982  nagegaan  we lke  inv loed  
lucht -  en  grondtemperatuur  hebben  op  de  inworte l ing  van  de  p lanten .  Op 17  december  
z i jn  p lanten  van  Gore l la  en  Pr imel la  gep laats t  b i j  lucht temperaturen  van  7°  C,  10°  C 
en  13°  C.  I eder  van  deze  temperaturen  werd  gecombineerd  met  grondtemperaturen  van  
eveneens .  7°  C,  10°  C en  13?  C.  De  p lanten  z i jn  vooraf  gewogen  waardoor  voor  de  
versch i l l ende  behande l ingen  part i j en  konden  worden  samenges te ld  met  een  ge l i jk  ge ­
midde ld  p lantgewicht .  De  lucht temperaturen  van  7°  C en  13°  C werden  toegepas t  in  
k l imaatkamers  met  kunst l i cht ,  d ie  van  10°  C in  een  kas  met  natuur l i jke  be l i cht ing .  
Na  a f loop  van  de  proef ,  op  18  januar i ,  2 i jn  de  p lanten  op  he t  oog  beoordee ld ,  ge ­
wogen  en  na  drogen  opnieuw gewogen .  
De  v i sue le  beoorde l ing  (1=  we in ig ,  10=  vee l )  l everde  du ide l i jke  versch i l l en  op  zoa l s  
b l i jk t  u i t  onders taande  gegevens ) .  
Waarder ingsc i j f ers  op  18  januar i  
Gore l la  Pr imel la  
Lucht -grond b lad  worte l s  b lad  worte l s  
7  -  .  7  1 ,0  2 ,4  1 ,2  3 ,3  
7 - 1 0  1 ,3  7 ,1  2 ,2  7 ,8  
7 - 1 3  2 ,6  8 ,9  3 ,6  8 ,8  
Gem.  1 ,6  6 ,1  2 ,3  6 ,6  
1 0 - 7  1 ,1  2 ,9  2 ,1  2 ,0  
10  -  10  2 ,8  4 ,7  2 ,3  6 ,1  
10  -  13  3 ,6  5 ,9  4 ,4  6 ,2  
Gem. ,  2 ,5  4 ,5  2 ,9  4 ,8  
1 3 - 7  3 ,9  3 ,8  5 ,4 :  4 ,3  
1 3 - 1 0  -5 ,6  5 ,8  7 ,0  7 ,0  
13  -  13  8 ,2  6 ,8  7 ,6  7 ,8  
Gem.  5 ,9  5 ,5  6 ,7  6 ,4  
Hieru i t  b l i jk t  dat  de  hoogs te  lucht temperatuur  du ide l i jk  de  bes te  b ladontwikke l ing  gaf ,  
maar  t . o .v .  de  worte lgroe i  eer  schade l i jk  dan  nut t ig  was .  Verhog ing  van  de  grondtempe­
ratuur  l e idde  to t  een  be tere  ontwikke l ing  b i j  b lad  en  worte l s .  Het  hoogs te  waarder ings ­
c i j f er  voor  b ladontwikke l ing  werd  b i j  be ide  rassen  behaa ld  b i j  13°  C -  13°  C.  De  
worte lontwikke l ing  was  b i j  be ide  rassen  he t  bes te  b i j  een  lucht temperatuur  van  7°  C en  
een  grondtemperatuur  van  13°  C.  Opval l end  i s  dat  b i j  lucht temperatuur  10°  C he t  e f fec t  
op  de  b ladontwikke l ing  t . o .v .  lucht temperatuur  7°  C ger ing  was  en  dat  de  worte lontwik­
ke l ing  daarbi j  s l echter  was  dan  b i j  lucht temperaturen  7°  C en  13°  C.  B i j  he t  wegen  van  
de  verse  p lanten  op  18  januar i  waren  de  p lanten  met  de  mees te  worte l s  he t  zwaars t ;  
d i t  i s  moge l i jk  veroorzaakt  door  aanhangend water .  B i j  he t  drooggewicht  werd  deze  l i jn  
n ie t  teruggevonden:  h ierb i j  waren  de  versch i l l en  ger ing  en  wis se lva l l ig  met  een  tendens  
dat  he t  drooggewicht  he t  laags t  was  b i j  lucht temperatuur  van  10°  C.  
Gemidde ld_drooggewicht  ig_SEggggg_Pg?_pj : a n t :  °P  18  januar i  
Lucht temp.  Gore l la  Pr imel la  
7  
1 0  
13  
10 ,4  
10 .3  
10 .4  
10 ,9  
9 ,5  
10 ,9  
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Het  en igsz ins  achterb l i jven  van  lucht temperatuur  10°  C kan  een  gevo lg  z i jn  van  versch:  
in  be l i cht ing .  B i j  lucht temperatuur  10°  C ( in  kas )  was  de  l i chts terkte  op  donkere  "dagi  
in  december 'maar  de  he l f t  van  d ie  b i j  lucht temperaturen  7°  C en  11°  C (be ide  k l imaat ­
kamers )  .  
Het  du ide l i jk  versch i l  in  waarder ingsc i j f ers  en  he t  ger ing  versch i l  in  drooggewicht  
b i j  de  versch i l l ende  behande l ingen  wi j s t  er  op  dat  de  t emperatuur  we l  inv loed  hee f t  ge  
op  vorm en  a fmet ingen  van  de  p lanten  (verp laats ing  van  reeds  aanwez ige  voed ings ­
s to f fen)  maar  dat  er  door  een  tekort  aan  l i cht  we in ig  o f  geen  werke l i jke  groe i  en  
moge l i jk  ze l f s  a fbraak  hee f t  p laatsgevonden .  Het  f e i t  dat  de  p lanten  s l echts  we in ig  
water  verbruiken  gee f t  s teun  aan  deze  veronders te l l ing .  
Gemidde lde  waterogname in  grammen per  g lant  p e r _dag_ in_de  per iode  20  december  18_j_ar  
Lucht  temp.  Gore l la  Pr imel la  
7°  6 ,5  8 ,2  
J0°  5 ,7  6 ,1  
13°  7 ,5  10 ,0  
Na  beë indig ing  van  de  proef  m.b . t .  de  inworte l ing  i s  een  beperkt  aanta l  p lanten  verde:  
gekweekt  to t  17  apr i l .  Daarbi j  was  de  lucht temperatuur  overdag  15°  C en  ' s  nachts  
10°  C;  de  grondtemperatuur  was  aanvanke l i jk  13°  C en  l i ep  ge le ide l i jk  op  to t  16-18°  C 
Gore l la  gaf  daarbi j  a l l een  s l echte ,  groene  b loemen en  geen  vruchten .  B i j  Pr imel la  
onts tonden  goede  b loemen en  vruchten .  De  p lanten  d ie  aanvanke l i jk  b i j  13-13  s tonden  
b loe iden  10-14  dagen  vroeger  dan  d ie  waarbi j  de  temperatuur  7 -7  was .  Van de  over ige  
behande l ingen  was  he t  aanta l  p lanten  t e  ger ing  voor  betrouwbare  waarnemingen .  Wel  
werd  de  indruk verkregen  dat  de  aanvanke l i jke  lucht temperatuur  vee l  meer  inv loed  had  
op  he t  t i jds t ip  van  b loe i  dan  de  grondtemperatuur .  Het  versch i l  in  ontwikke l ing  
tussen  Gore l la  en  Pr imel la  beves t ig t  de  in  proeven  en  prakt i jk  opgedane  ervar ingen  da  
Pr imel la  vee l  vroeger  kan  worden  ge forceerd  dan  Gore l la .  
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Vat er temperaturen bedverwarming in combinatie met roimte-temperaturen op de .. 
proeftuin te Breda. , 
— V , 
Proefopzet. ' Vier afdelingen. In iedere afdeling drie watertemperaturen bed- ' 
verwarming. Ruimte-temperatuur 's nachts in alle afdelingen gelijk, overdag • 
i;ot begin oogst verschillend. Bij iedere combinatie van temperatuurbehandelin-
gen vier rassen: Earlybommel, Riva, Prime11a en1Seriga Gigana. 
Vatertemperaturen bedverwarming in °C 
ï II 5 III • 
8 jan - 7 feb 60 60 40 
8 feb - 9 mrt . .60 40 40 ' ' ' , 
10 mrt - einde oogst - 20 20 20 
Stooktemgeraturen_^s_nachts>_in_°C; _tussen £ 2 "ventilatietemgeraturen 
8 jan - 31 jan 5 (8' 
1 feb - S mrt 5 ( 10, 
10 mrt - 18'mrt 10 (11 
19 mrt - einde oogst ' ' 8> ( 
»' "tussen £ 2'ventilatietemperatuur resp. bij 
3.önker"weër~ën~bÏ'3~hëïdër"wiër~ ~~ """"" — ; —•—— —— 
, . ' Afd. 1 4  ' 15 16 .. •; 17 
8 jan - 31 jan ' \ 
1 feb - 28 feb 
1 mrt - 18 mrt •' 
19 mrt - einde oogst 
Gemeten gemiddelde bodemtemperaturen bij bedverwarming I op 10 cm diepte 
resp7~överdäg~in~~s~nächts~In~°Ü ' 
Afd. 1 4  15 .. • 16 1 7  .  '  
8 jan - 31 jan 12,8-12,8 '12,7-12,7 14,3-13,9 15^3-15,3 • 
1 feb - 28 feb 15,1-14,7 1 4 , 9 - 1 4 ,0 1 6 , 6-16, 2 17,5-16,9 , 
1 mrt - .9 mrt 17,1-16,8 16,4-15,9 18,0-17,8 18,5-18,6 
10 mrt - 31 mrt 16,5-15,8 16,6-15,9 . 16,9-16,5'. 17,5-17,0 ' 
1 apr - 30 apr 16,6-16,3 1 7 , 1 - 1 6 ,7 16, 6 -16,7 16,9-16,9 
Bij handing tingen bleek de bodemtemperatüur bij water vàn 40°C doorgaans 
1,5 à 2,0 C lager te zijn dan bij water van 60°C. 
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.Gemeten gemiddelde ruimte-temperaturen overdag in °C 
Afd. 14 15 16 17 
8 jan - 51 jan 13,6 15,5 , 17,6 . 19,0 
1 ieb - 28 feb 16,2 17,8 19,7 21 ,0  
1  mrt - 18 mrt 18,3 19,5 20,7 22,5 
19 mrt —. 51 mri; 21,3 21,6 21,3 21,4 
1 agr - 30 apr 21,6 22,1 21,8 21,3 . 
8 jan - 18 mrt 15,7 17,5 19,2 20,7 
19 mrt - JO apr 21,5 21,9 21,6 21 ,3  
Gemeten_gemiddelde ruimte-temperaturen 'B nachts in °C 
Afd. 14 15  16 17  
8 jan - 31 jan 8,4 9,1 • 9,7 8,9 1 feb - 28 feb 7,8 - 8,2 9,0 8,7 ' 
1 mrt - 9 mrt 10,8 11,2 11,1 11,1 
10  mrt - 18 mrt 11,3 11,4" 11,5 11 , 3  
;19 mrt - 31 mrt 12,2 12,1- 12,0 11,7 
1 apr - 30 apr . 10,6 10,7 10,5 10,2 
8 jan - 30 apr 9,7 10 ,0  10,2 9,9 
overdag i° -
Afd. 14 15 . 16 17  
8 jan - 3*1 jan 0 0,3 0,9 0,5 ' ;• 1 feb - 28 feb 0 ,  0  1 0,5 1 mrt - 18 mrt 0,2 0 ,5  .1,8 1 
19 mrt - 51. mrt ' 22 26  . 24 19 
• 1 _ apr - 30 apr 24 27  25 20  
Gemiddelde raamstand ventilatie ' s nachts in Î 
< 
Afd. 14 15  .  16 17 
8 jan - 31 jan 22  25  30 23  •  
; 1 feb - 10 feb 13 13 18 11  
11 feb - 28 feb 0 0 0 0 
. 1 mrt -.13 mrt 26 27  26 25  
I4 mrt - 18 mrt 0 0 0 0 
19 mrt - 3"! mrt 58 58 57 56 1 apr - 30 apr '  5 1  53 52 48 
Tnvloed_van_de_bedverwarming op de opbrengst.^ gemiddeld .rassen 
Sedverwarming • I II III 
. . 
Kg per m 1,87, ^ 1,9é 2,12 
i)atum middenoogst „ 7,7 ap . 8,2 ap 11,0 ap 
Berekende guldens per m 22,27 23,24 25,28 
llnvloed van de dagtemperatuur op de opbrengst, gemiddeld over de vier rasser*. 
.  Afd. 14 
•  1 5  
16 17 ; 
V 2  Kg per m 2,57 2,15 1,91 1,53' '• = 
•Datum middenoogst g 17- ap 11 ap 6 ap 1 ap 
Berekende guldens per m .24,01 • 25,77 23,91 . 20,02 
over alle behandelingen 
• \ 
Prime lit  Iii va S. Gigana Earlybommel 
tr 2 Kg per m - 2,10 1,91 2, 61 1,51 
Datum middenoogst. 2 7 ap 5 ap 18 ap 6 ap 
Berekende; guldens per m 26,32 .24,98 24, 14 16,28 
Enkele_conclueies - . 
De hoogste bedverwarningstemperatuur - behandeling I - was nadelig voor de 
produktie tussen* de behandelingen II en III is het verschil niet. betrouwbaar. 
Hoe hoger de ruimtetemperatuur hoe 'lager de produktie. Het meeste nadeel hier-. 
door ontstond bij Senga Gigana, het minste bij Riva.'In de warmste. afdeling 
wàs hèt percentage tweede kwaliteit het hoogste, en het gemiddeld vruchtge-
wicht van de-eerste kwaliteit het. laagst; tussen de andere afdelingen en 
tussen de bedvecwarmingstemperaturen zijn de verschillen onbetrouwbaar. 
Volgens de maatstaf van de berekende waarde was alleen; de hoogste ruimte-tem­
peratuur schadelijk; tussen de óverige temperatuurbehandelingen zijn geen be­
trouwbare verschillen opgetreden. Hogere temperaturen vragen echter hogere 
kosten' aan brandstof. ' ' 
Hoe hoger de temperatuur van ruimte en bodem hoe vroeger de oogst» Senga Giga­
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- 6 6 - Bij lage  XII  
Temperatuur  ( °C)  Temperatuur  ( °C)  Aanta l  worte l s  Temperatuur  ( °C)  Aanta l  worte ]  
l e  pér iode  in  per iode  per  behande l ing  in  per iode  per  behande l i  
14 -1  -  31-1  gemeten  op  
31-1 - 1 83  
14-1  -  7 -2  gemeten  op  
7 -2 - '83  
9  7 ,5  7  7 ,8  12  
8 ,0  16  8 ,2  48  
8 ,6  13  8 ,5  64  
10 ,8  2  9 ,9  11  
11 ,5  60  10 ,0  132  
12 ,3  65  11 ,3  191  
14 ,0  55  1 2 , 4  142  
16 ,2  65  15 ,9  147  
16 ,5  44  16 ,1  59  
17 ,0  62  17 ,7  211  
18 ,2  88  18 ,7  172  
18 ,8  60  18 ,7  90  
gemid .  T:  13 ,3  gemid .T:12 ,9  
10  7 ,8  30  7 ,9  79  
8 ,5  32  8 ,5  69  
11 ,1  83  10 ,0  43  
11 ,5  22  10 ,2  157  
12 ,3  59  11 ,3  100  
- 16 ,1  128  15 ,7  190  
18 ,2  140  17 ,7  300  
18 ,6  63  18 ,0  109  
gemid .T:13 ,0  gemid .T:12 ,4  
11  8 ,5  8  '  8 ,5 '  44  
11 ,5  50  10 ,3  95  
12 ,3  10  11 ,3  13  
18  , 2  77  17 ,7  265  
gemid .T:12 ,6  gemid .T:12 ,0  
12  7 ,5  7  7 ,8  12  
7 ,8  19  7 ,9  42  
10 ,8  32  9 ,9  64  
11 , -1  49  10 ,2  69  
16 ,1  51  15 ,7  96  
16 ,5  42  16 ,1  94  
18  , 6  123  18 ,0  205  
18 ,8  51  18 ,7  110  
gemid .T:13 ,4  gemid .T:13 ,0  
14  8 ,0  21  8 ,2  39  
14 ,0  84  12 ,4  211  
16 ,2  30  15 ,9  97  
19 ,0  32  18 ,7  78  
gemid .T:14 ,3  gemid .T:13 ,8  
15  7 ,8  38  7 ,9  58  
8 ,0  48  8 ,2  87  
11 ,1  49  10 ,2  74  
14 ,0  70  12 ,4  179  
16 ,1  58  15 ,7  121  
16 ,2  56  15 ,9  121  
18  , 6  69  18 ,0  127  
19 ,0  43  18 ,7  174  • 
g emid .T:13 ,9  gemid .T:13 ,4  
16  7 ,5  7  7 ,8  19  
10 ,8  15  9 ,9  36  
16 ,5  28  16 ,1  83  
18 ,8  14  18 ,7  44  
gemid .T:13 ,4  gemid .T:13 .1  
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Temperatuur  ( °C)  Temperatuur  ( °C)  Aanta l  worte l s  Temperatuur  ( °C)  Aanta l  worte l s  
l e  per iode  in  per iode  per  behande-  in  per iode  per  behande l ing  
14-1  -  31-1  l ing  gemeten  14-1  -  7-2  gemeten  op  
op  31-1 - '83  7 -2 - 1 83  
7 ,8  17  7 ,9  41  
8 ,5  76  8 ,5  154  
11 ,1  48  10 ,0  98  
11 ,5  \  58  10 ,2  . •83  
12 ,3  - 70  11 ,3  207  
16 ,1  64  15 ,7  124  
18 ,2  26  17 ,7  76  
18 ,6  17  18 ,0  64  
gemid .T:13 ,0  gemid .T:12 ,4  
7 ,5  3  7 ,8  14  
8 ,0  23  8 ,2  13  
10 ,8  6  9 ,9  20  
14 ,0  41  12 ,4  134  
16 ,2  48  15 ,9  13  
16 ,5  17  16 ,1  89  
18  ,8  21  18 ,7  207  
19 ,0  66  18  , 7  68  
gemid .T:13 ,9  gemid .T:13 ,5  
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Temperatuur  ( °C)  Gemidde ld  aanta l  worte l s  per  Gemidde ld  aanta l  worte l s  per  
l e  per iode  behande l ing  b i j  d ie  aanvangs-  behande l ing  b i j  d ie  aanvangs-
temperatuur .  Aanta l  worte l s  t emperatuur  .  Aanta l  worte l s  
gemeten  op  31- l - '83  gemeten  op  7 -2 - '83  
9  45  107  
10  70  131  
11  36  104  
12  47  87  
14  42  106  
15  54  118  
16  16  46  
17  47  106  
18  28  70  
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Temperatuur  l e  per iode  Temperatuur  2e  per iode  Standc i j fer  S tandc i j fer  
16-2 - 1 83  16-3 - 1 83  
7 ,5  14d  6  7  
7 ,8  7d  7  8  
8 ,1  ld  8  7 
9 ,5  4a  7  7  
10 ,1  15b  7  8  
J.  11 ,7  3c  8  8  
12 ,8  6b  9  7  
15 ,2  8c  7  4  
16 ,5  13a  9  7  
17 ,4  2a  9  8  
18 ,4  16b  8  7  
18 ,5  5b  9  6  
7 ,7  12d  7  8  
8 ,1  l c  7  7  
9 ,5  4d  7 7  
10 ,3  9c  7  7  
11 ,7  3a  6  8  
16 ,0  10b  8  6  
17 ,4  2c  9  7  
18 ,0  11a  9  6  
8 ,1  lb  7  8  
9 ,5  4c  5  7  
11 ,7  3d  7  8  
17 ,4  2b  9  7  
12°C 7 ,5  14b  8  7  
7 .7  12a  7  7  
10 .1  15d  6  7  
-10 ,3  9d  8  7  
16 ,0  10c  7  6  
16 ,5  13b  10  7  
18 ,0  11c  7  7  
18 .4  16c  7  6  
14°C 7 ,8  7b  7  6  
12 ,8  6d  8  6  
15 .2  8b  5  3  
18 .5  5a  5  5  
15°C 7 ,7  12b  6  6  
7 .8  7a  4  6  
10 .3  9a  5  7  
12 ,8  6c  8  6  
15 ,2  8d  5  3  
16 ,0  lOd 4  5  
18 ,0  11b  6  5  
18 ,5  5c  4  3  
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Temperatuur  Ié  pè£ iode  Temperatuur  2e  per iode  Standc i j fer  S tandc i j fer  




7 ,5  14a  6  5  
10 ,1  15c  7  7  
16 ,5  13d  7  6  
18 ,4  16a  8  - 6  
7 ,7  12c  4  4  
8 ,1  la  6  6  
9 ,5  4b  4  6  
10 ,3  9b  5  6  
11 ,7  3b  5  6  
16 ,0  10a  5  3  
17 ,4  2d  4  4  
18 ,0  l id  3  3  
7 ,5  14c  4  4  
7 ,8  7c  5  6  
10 ,1  15a  7  6  
12 ,8  6a  6  6  
15 ,2  8a  5  5  
16 ,5  13c  6  •  5  
18 ,4  16d  4  3  
18 ,5  5d  5  4  
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